

























































  1. 数のあけぼの（数詞の誕生）             
  2. 十進位取り記数法　
  3. 整数と演算 1（たし算とひき算）      
  4. 整数と演算 2（かけ算とわり算）
  5. 小数と演算                                             
  6. 分数と演算　
  7. 度量衡とメートル法                            
  8. 面積を測る　
  9. πの不思議                                             
10. 平面図形（三角形と四角形、対称図形、拡大と縮小）



















を表す数であった。りんご 3 個と 2 個をたすと 5 個になるというようにたし算ができる。

















品目 炭 備長炭 輪ゴム ホオの木 ウンジュの木
記号蘭
〈質問２〉　「油と水」を次のように実験します。どうなりますか？
ア・灯油が水に浮く             ア・灯油が水に浮く             ◆今度はどうなりますか
イ・水が灯油に浮く             イ・水が灯油に浮く











































































めんつゆ 100cc に対して、あなたは何 cc の水を加えてうすめますか?
ァ：100cc のめんつゆの素に 300cc の水を加えてうすめる。






































































































































接する正 96 角形を計算して円周が３と 10/71 より大きいことを発見し、また、円に外接する正 96










６）例えば、手作りのブラックボックスに 2 を入れると 4 が出る。3 を入れると 6 が出る。4 を入れる






















記：本論文は、「生活教育」2018 年 10 月号の掲載論文に加筆・修正したものである。
──────────────────［こうだ  としひこ・元和光大学現代人間学部心理教育学科教授］
